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                                                 RESUMEN 
La presente investigación se puso como objetivo principal explicar 
comparativamente el tratamiento periodístico de las notas de prensa de la Policía 
Nacional y notas policiales de circulación nacional en casos de feminicidio, Lima 
2020. Este trabajo se ejecutó con un enfoque cualitativo, de tipo aplicada, con un 
diseño no experimental. Las técnicas que se han empleado para la recolección de 
datos de la variable ya mencionada, fue la observación por medio del instrumento, 
la ficha de observación.  
La primera parte presenta el marco teórico utilizando dos teorías y antecedentes 
que ayudaran a conocer la situación actual en la que se encuentra las notas de 
prensa, las notas policiales de diarios de circulación nacional y el tratamiento que 
tiene cada una, resaltando el problema planteado y los objetivos que se desea 
destacar.  
Como resultado se identificó que el tratamiento periodístico que se da a las notas 
de prensa de la Policía Nacional y notas policiales de diarios de circulación nacional 
en casos de feminicidio se presenta de manera diferenciada, tanto en la estructura, 
fuente y características de la noticia.  
 
Palabras claves: Tratamiento periodístico, Estructura de la noticia, fuente 










                                                ABSTRACT 
The main objective of this research was to explain comparatively the journalistic 
treatment of the press releases of the National Police and police notes of national 
circulation in cases of femicide, Lima 2020. This work was carried out with a 
qualitative approach, of an applied type, with a non-experimental design. The 
techniques that have been used to collect data on the aforementioned variable were 
observation through the instrument, the observation sheet. 
The first part presents the theoretical framework using two theories and antecedents 
that will help to know the current situation in which the press releases are found, the 
police notes of newspapers with national circulation and the treatment that each one 
has, highlighting the problem raised and the objectives you want to highlight. 
As a result, it was identified that the journalistic treatment given to the press releases 
of the National Police and police notes from newspapers of national circulation in 
cases of femicide is presented differently, both in the structure, source and 
characteristics of the news. 
 
Keywords: Journalistic treatment, Structure of the news, journalist source, 








I. INTRODUCCIÓN  
 
A inicios de año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presentó su 
boletín estadístico de enero 2020, en donde ya existía un total de 89 casos de 
atentados contra la mujer. 70 de ellos fueron declarados como tentativa de 
feminicidio y en los 19 restantes, se llegó a cometer el acto. En esta realidad en 
la que viven las mujeres, los medios de comunicación son el factor social que 
participa informando a la población acerca de todo lo ocurrido en el lugar de los 
hechos y a su vez, la Policía Nacional presenta la nota de prensa. 
 
Esta problemática está presente todos los días y es uno de los más expuestos 
entre los peruanos, ya sea en los medios audiovisuales o escritos. En todo diario 
se encuentran estos sucesos, los cuales muestran la crueldad con la que la 
mayoría de mujeres en el Perú sufren diferentes tipos de violencia, ya sea pública 
o privada. Estas agresiones pueden denigrar la imagen de la mujer, e incluso, 
atentar contra su integridad física o psicológica; siendo muchas veces 
sentenciada como “tentativa de feminicidio”. Esto ocurre cuando el agresor tiene 
la intención de arrebatarle la vida a una mujer, pero ella solo resulta herida. 
 
La nota periodística tiene como función principal, presentar hechos que suceden 
recientemente, además, se caracteriza por ser un texto sencillo que describe los 
hechos con párrafos cortos y oraciones breves. Así mismo, las notas de 
circulación nacional, en donde algunas, se redactan las notas con información 
obtenida de fuentes no oficiales, como por ejemplo los testimonios de vecinos y 
personas cercanas a la víctima.  
 
Dentro de las fuentes de información que utilizan los medios escritos, no siempre 
son las actas policiales quienes marcan el inicio del desarrollo en la 
investigación. Esto es un error, puesto que dentro de esta información 
encontramos el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, sucedieron los hechos. 
Además, describe de qué manera intervino la Policía. Aquí, el redactor policial 
debe ser muy riguroso en tomar apuntes de los datos relevantes. La información 





entrevistando a los testigos, estos datos puntuales los obtendrá directamente de 
la Policía. 
 
La última fuente mencionada contiene de manera precisa y detallada lo ocurrido 
por medio del acta o informe policial, pero al momento de llegar a la exposición 
del caso por el medio escrito, muchas veces el diario tiene diferentes testimonios 
y detalles de lo ocurrido. De esta manera, se ve menos reflejada la fuente oficial 
y más las fuentes externas.  
 
Se formula como problema general la siguiente interrogante: ¿Cómo se presenta 
el tratamiento periodístico en notas de prensa de la Policía Nacional y notas 
policiales de circulación nacional en casos de feminicidio Lima, 2020?, Además, 
los problemas específicos en cuestión son: ¿Cómo se presenta la estructura de 
la noticia  en el tratamiento periodístico de notas de prensa de la Policía Nacional 
y notas policiales de circulación nacional en casos de feminicidio, Lima, 2020?, 
¿Cómo se presenta la fuente en el tratamiento periodístico de la nota de prensa 
Policía Nacional y las notas policiales de circulación nacional en casos de 
feminicidio, Lima, 2020? y ¿Cómo se presentan las características dentro del 
tratamiento periodístico en las notas de prensa de la Policía Nacional y las notas 
policiales de circulación nacional en casos de feminicidio, Lima, 2020? 
 
Esta investigación parte de una problemática que existe a nivel internacional 
como nacional, el cual busca investigar la manera en que son expuestos estos 
tipos de hechos. Por ello, al estudiar el tratamiento periodístico que emplean en 
la nota de prensa de la Policía Nacional y la nota policial de circulación nacional, 
es fundamental identificar la manera en que la noticia es presentada con 
respecto a los casos de feminicidio.  
 
El uso correcto de la información, antes de publicar una nota, ayudará a mejorar 
el tratamiento periodístico que den al contenido, utilizando más las fuentes 
oficiales. La manera sensacionalista y normalizada en las que son publicadas las 
notas policiales en los diarios, trae consigo una normalización frente a este 
problema existente en la sociedad. Motivo por el cual, se estudiará en la presente 





Policía Nacional y las notas policiales de circulación nacional, en caso de 
feminicidio. 
Esta investigación se puede justificar en un nivel práctico, esto porque se 
realizará un estudio y análisis del tratamiento periodístico en notas de prensa y 
notas policiales de diarios de circulación nacional, con la intención de mapear las 
diferencias en estructura, fuente y características dentro de la noticia, lo que dará 
lugar a una mejora de las mismas dentro del cumplimiento de su objetivo 
principal que es crear conciencia en la problemática expuesta. 
Después de establecer la importancia de la investigación, el objetivo general es 
explicar comparativamente el tratamiento periodístico de las notas de prensa de 
la Policía Nacional y notas policiales de circulación nacional en casos de 
feminicidio. Lima, 2020 A su vez, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
Analizar la estructura de la noticia en el tratamiento periodístico en las notas de 
prensa de la Policía Nacional y notas policiales de circulación nacional en casos 
de feminicidio, Lima, 2020.; Analizar la fuente en el tratamiento periodístico en 
las notas de prensa de la Policía Nacional y notas policiales de circulación 
nacional en casos de feminicidio, Lima, 2020.; y, por último, Analizar las 
características periodísticas en el tratado periodístico en las notas de prensa de 
la Policía Nacional y notas policiales de circulación nacional en casos de 
feminicidio, Lima, 2020. 
 
Con base a lo expuesto anteriormente, se plantea como supuesto general que el 
tratamiento periodístico en las notas de prensa de la Policía Nacional y notas 
policiales de circulación nacional en casos de feminicidio se presentan de 
manera diferenciada, tanto en la estructura, fuentes y características de la 
noticia. Esto tomando en cuenta los elementos que se deberían utilizar antes de 
presentar una noticia. Asimismo, se proponen los supuestos específicos en 
relación a cada uno de los objetivos expuestos anteriormente. Como primer 
supuesto específico, la estructura periodística en las notas de prensa de la 
Policía Nacional tiene una mayor rigurosidad en la entradilla, cuerpo y cierre que 
las notas policiales de los diarios de circulación nacional en casos de feminicidio.  
 
Como segundo supuesto específico, La fuente periodística en las notas de 





institucional y no institucional que las notas policiales de los diarios de circulación 
nacional en casos de feminicidio. Finalmente, como tercer supuesto específico, 
las características de la noticia en las notas de prensa de la Policía Nacional 
tienen una mayor rigurosidad en la veracidad y la objetividad que las notas 

































II.             MARCO TEÓRICO 
A partir de un problema social, el presente proyecto ha sido investigado 
anteriormente en artículos científicos o tesis con diferentes enfoques y por 
distintos autores, quienes pueden dar una idea más detallada del tema en base 
a la variable “Tratamiento periodístico”.  
 
A nivel nacional Maura Lau, G. (2019), presentó la tesis titulada “Estudio sobre el 
tratamiento periodístico de las notas policiales de los diarios populares: Trome y 
El popular”. Enero-febrero.2019 para lograr el grado de maestro por la 
universidad San Martin de Porres. Se planteó analizar los tratamientos 
periodísticos de noticias policiales en los diarios “Trome y Popular”, la 
investigación que tiene como objetivo comparar el tratamiento que tiene cada 
diario con las notas policiales. El trabajo utiliza el análisis cualitativo, nivel 
hermenéutico, la técnica que empleó fue de observación, su instrumento fue la 
ficha de observación que tienen los diarios durante el mes de enero y febrero 
2019. Se basó en una variable, tratamiento periodístico. En el estudio, según 
palabras propias del autor, esta tesis pretende mostrar que los diarios otorgan a 
las informaciones periodísticas un enfoque generalmente más emotivo que 
propiamente policial y que suelen utilizar fuentes no institucionales, las cuales 
son mayormente familiares de los involucrados. presenta como algunas 
conclusiones que los diarios analizados no otorgan mayor importancia al uso de 
fuentes institucionales, especialmente de las especializadas como es la Policía. 
Se aprecia también que, dentro de esa misma falta de rigurosidad periodística, 
no se muestran antecedentes directos o indirectos, es decir, de información 
comprobada de delitos cometidos en el mismo entorno afectado o en otros. De 
acuerdo con el tratado de las notas policiales en los diarios, es llamativo apreciar 
que la precisión del día no se manifiesta en varias informaciones y algunas 
inician la presentación del hecho con el estado de ánimo de los implicados. 
 
Otra investigación es la desarrollada por Yuri Raúl Castro Sánchez (2018), 
denominada “La formación profesional y el tratamiento ético de noticias policiales 
escritas, en periodistas de Trujillo, 2017”; para obtener el grado de maestro en 





Esta investigación cualitativa se desarrolló con dos variables, tipo descriptiva- 
correlacional, el trabajo muestra como problema del tratamiento de la noticia y 
formación profesional de periodistas, puesto que se cuestionan los periódicos en 
mención por presentar información no verídica, la cual afectaría a sus lectores 
en general. en su investigación menciona dos diarios nacionales con 
característica similares por la muestra de casos en los cuales algunos personajes 
fueron acusados de complicidad de delitos en donde no tuvieron ninguna 
participación esto afecta definitivamente su imagen frente a la sociedad. En su 
conclusión, determina que las notas policiales que presenta el diario satélite a 
comparación del diario “El Correo” tienen errores más constantes en el 
Tratamiento periodístico, ya que, presenta una menor calidad de fuentes además 
de su uso constante de palabras sensacionalistas, presentando casos en donde 
la exageración de la información, la manipulación de imágenes, entre otros. Su 
investigación tuvo como objetivo medir qué tanta relación existiría entre el 
tratamiento ético de las notas policiales y la información de periodistas en la 
Universidad Nacional de Trujillo publicadas entre el uno y quince de noviembre 
del 2017, en los diarios Correo y Satélite. 
 
Romina Bravo y Gessel Robles presentaron en el 2015, su tesis titulada “Efectos 
del tratamiento de la información sobre feminicidios de los diarios Correo y Trome 
que ocasiona en la educación ciudadana en equidad de género de sus lectores 
del distrito de Arequipa, año 2014”, para optar la licenciatura en ciencias de la 
comunicación. La investigación muestra que la violencia de género o más 
conocida como violencia contra la mujer es una problemática, la cual obedece a 
estructuras jerarquizadas dentro del patriarcado, en donde reproducen una 
cultura frívola. Aquí la mujer es vista como un simple objeto. Esta investigación 
hemerográfica realizada a los diarios Correo y Trome dentro de las fechas del 16 
de mayo al 15 de julio del 2014 en donde evidencia que, dentro de ella, la 
problemática del feminicidio en nuestra sociedad es un problema vigente y busca 
la relación entre la información presentada en los diarios Correo de Arequipa y 
Trome de lima sobre los casos de feminicidio, y la función que cumplen los 
medios de comunicación dentro del plano educativo. El instrumento de medición 
utilizada fue la encuesta, los autores muestran presentan algunas conclusiones 





entregan la información periodística con respecto a los casos de feminicidio, son 
orientados a lectores que se informan pero son pasivos al recibir los datos sobre 
el tema, es decir, informan de manera detallada pero no logran concientizar a 
sus lectores sobre este problema social, además señala que el diario utiliza 
términos esenciales con respecto a la acción del feminicida y las respuestas que 
dan las mujeres, también los motivos que muestran al momento de explicar el 
asesinato, ya que, repetidamente presentan términos como “celos” el cual da una 
respuesta l motivo por el cual el agresor cometió el delito. 
 
También existen antecedentes a nivel internacional que se enfocan en la misma 
variable o en parte de la investigación, como lo es el tratado de la nota 
periodística y/o policial, al no tener una noción completa de la diferencia entre 
estas en un diario y al ser un tema de importancia global, la publicación de casos 
de feminicidio en diarios populares se considera un tema interesante dentro de 
la investigación científica.  
 
Estefanía María Padilla Calderón presentó en el 2016, la tesis titulada “Análisis 
de discurso de las notas informativas y de opinión de los periódicos el Comercio 
y el Telégrafo sobre el cierre de la edición impresa de diario hoy en el año 2014”. 
para adquirir grado de magíster en ciencias de la comunicación presentada a la 
Universidad Central de Ecuador. Esta investigación cualitativa se desarrolló con 
una variable, la técnica aplicada fue la hemerográfica y la bibliográfica. por ser 
un estudio que está dado para recolectar información e intencionalidad de las 
notas informativas que difunden los periódicos, el comercio y el telégrafo sobre 
el poder, discurso, comunicación y acontecimiento. Se presentó al poder como 
aquel concepto donde es más importante mantener la producción intacta con un 
discurso que no es neutral, ni transparente, sino más bien es donde se difunden 
discursos con una intencionalidad específica. igualmente señala que la noción 
de comunicación está ligado a una óptica mercantil y una lógica de la oferta y la 
demanda. Según palabras propias del autor, esta tesis pretende mostrar el 
acontecimiento como un concepto que se crea y recrea en los medios de 
comunicación donde se construye y se representa una “realidad”. La diferencia 
con la presente investigación es que no aborda el tratamiento periodístico que 





conclusiones: el periódico donde los textos se transmiten a través de la escritura 
presenta un acontecimiento fragmentado. Sin embargo, lo escrito tiene la 
capacidad de repasar entre sus palabras y redescubrir los huecos faltantes.  
 
Otra investigación es la desarrollada por Gilda Marisol Aquino García (2010), 
Denominada “Estudio Hemerográfica de las notas informativas publicadas en los 
diarios al día y siglo veintiuno con relación a los asaltos a usuarios de autobuses 
urbanos en la ciudad de Guatemala” para optar el grado de licenciada en ciencias 
de la comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta 
investigación cuantitativa - descriptiva simple, la cual utilizó 56 periódicos 
enfocándose en las notas de “asaltos”, la intención de la autora, busca recopilar 
y cuantificar las notas informativas de los diarios mencionados, relacionados con 
los asaltos a usuarios de autobuses urbanos en la ciudad de Guatemala. la 
diferencia que tiene con la presente investigación es el estudio del contexto de 
la falta de contenido noticioso en los periódicos al día y siglo con respecto a los 
asaltos que sufren los usuarios de autobuses urbanos en la ciudad de 
Guatemala, en el cual la autora se enfoca. Presenta como conclusiones que al 
recopilar y cuantificar las notas periodísticas se puede observar que los actos 
delictivos que se cometen prácticamente a diario y que uno de los periódicos de 
mayor circulación como lo es “Siglo veintiuno”, ya no le tome la importancia 
debida y omita en sus publicaciones este tipo de hechos. La presente 
investigación busca precisamente cubrir esa intención de Aquino vista desde la 
perspectiva periodística y el tratamiento de las notas presentadas por un diario 
popular en el Perú, los casos que abarcara mi investigación son de feminicidio.  
 
Vega se presentó en el año 2014. la tesis titulada “La noticia policial: un género 
periodístico diferente. Un análisis del cómo y el porqué del lenguaje periodístico 
usado por Clarín y Crónica en el caso de García Belsunce`` para obtener el grado 
de magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés de Argentina. Esta 
investigación cualitativa se orienta en mostrar los recursos que un periodista 
utiliza al narrar un accionar policial. Qué adjetivos utiliza y cómo emplea los 
elementos literarios además de la terminología policial y/o jurídica. Si hay 
presencia de metáforas en la construcción de los personajes, las fuentes que 





esta tesis pretende exponer los recursos del lenguaje y de la práctica periodística 
con las que cuenta el periodismo policial. La diferencia con la presente 
investigación es que no aborda el tratado periodístico en una nota policial y que 
tanta diferencia hay entre la manifestación de la investigación policial y la nota 
periodística. Presenta como algunas conclusiones: Siendo un elemento 
particular dentro de las páginas de un diario, las notas policiales cuentan con 
ciertas estrategias y reglas diferentes a otros géneros informativos, otra es que 
dentro de este concepto un periodista puede utilizar elementos literarios, 
sensacionalistas y metafóricos sin miedo a equivocarse. 
 
Finalizando la revisión de los antecedentes, centrando más el propósito de la 
presente investigación, la teoría a trabajar será la teoría organizacional que 
según lo expuesto por Peña (2009), teniendo en cuenta el factor social en donde 
participan los medios de comunicación, dentro de cualquier actividad diaria en la 
sociedad y que presente un proceso comunicacional. Menciona que la teoría 
organizacional es de vital importancia en la sociedad de consumo actual, 
otorgándole a la información periodística una característica del producto. 
Convirtiendo al periodismo en un negocio y buscan lucrar con ella.  
 
Con esto el propósito fundamental del periodismo que es proporcionar a la 
sociedad información veraz y puntual para hacer valer sus derechos ante la 
sociedad pasaría a segundo plano, ya que, sabemos que una de las actividades 
que capta mayor interés en la gente es el entretenimiento, el cual atrae la 
atención de diversos sectores de la sociedad, tan solo bastaría revisar el 
porcentaje de compra de los diarios más leídos en el Perú para comprobar lo 
antes mencionado. La sangre, la muerte, peleas, entre otras se convierten en 
temas más llamativos para la población, por ello el contexto de la investigación 
serán los diarios de circulación nacional. Los cuáles el más vendido y conocido 
por tener ese punto de sensacionalismo en sus redacciones. La presente 
investigación se enmarca en dos teorías, las cuales tienen diferentes 
características.  
 
Al observar que los contenidos de los diarios se construyen, no en base al 





lectores porque finalmente son clientes, generando que las empresas de 
productos o servicios solicitan espacios para sus campañas publicitarias. Así, en 
las informaciones se pasará a resaltar la presentación sobre el contenido, la 
forma sobre el fondo y lo importante de manera secundaria.  
 
Dentro de la teoría de la información según Weick, k. (1969), explica la conexión 
que debe tener dos organizaciones para conseguir aclarar e informar de manera 
eficaz es decir formar una  organización de “fuente y receptor” para disminuir la 
incertidumbre y eliminar errores, encontrando el sentido a la información que 
recibe el diario para poder tener una doble interacción  y mantener el correcto 
proceso considerando todos los procesos de comunicación; comenzando por la 
fuente luego codificación del mensaje pasando por el canal o medio teniendo 
una adecuada decodificación del mensaje llegando al receptor y 
retroalimentación la cual sería en este caso dar una información precisa y sin 
fallos al diario para que puedan informar sobre la problemática existente y se 
consiga una concientización por parte de la población. Esta teoría explica cómo 
dos organizaciones dan sentido a una información confusa y se centra en el 
proceso de la información en otras palabras las organizaciones procesan 
información para reducir la confusión o ambigüedad.  
 
Utilizó esta teoría para precisar que la institución no está interesada en lucrar o 
manipular información al momento describir los hechos al diario y que su objetivo 
es quitar dudas y aclarar lo sucedido en el lugar de los hechos. siendo la fuente 
más confiable y oficial a la cual debería recurrir el diario para poder obtener la 
información necesaria para poder publicar la noticia. En la comunicación existen 
diversas ramas para ser estudiadas, entre ellas se encuentra el periodismo. Esta 
rama de la comunicación se encarga de recopilar y analizar, ya sea de modo 
visual, oral, escrito o gráfico.   
 
Siguiendo con lo que expone Odicio-Nancy (2004), el periodismo tiene como 
doble rol informar y orientar. Es por estos dos grandes canales que dan pie a las 
demás funciones como el de fiscalizar, educar, denunciar, servir, entender; Se 





funciones contribuye al desarrollo de ideas de manera más rápida que cuando 
se edita algún libro.  
 
Al entrar al tratamiento periodístico del diario, da como primera idea de lo mal 
que está el manejo del diario el Trome desde un punto de vista periodístico y del 
cómo presentan las notas periodísticas sobre hechos que no deberían dar no 
solo la información, sino una orientación a cómo está la sociedad hoy en día. 
 
El tratamiento periodístico dentro del proceso que conlleva publicar una noticia 
es de vital importancia. Según Abanto y Zegarra (2017), antes de publicar una 
noticia es importante que esta tenga el correcto tratado, Es decir, la manera en 
cómo los medios toman la decisión de tratar una información observando sus 
códigos de fondo y de forma, así entendiendo la importancia de un hecho, el 
medio decide qué tipo de letra, ubicación, tamaño y extensión tendrá la noticia. 
Por otro lado, la información se presentará con el enfoque que elija el medio 
considerando su propia manera de redacción, de esta manera omitirá datos que 
no resulten relevantes y la manera en que presentarán el diario a fin de 
complacer a sus lectores. De esta manera podrá definir qué recursos utilizará en 
la redacción o muestra de fotografía para un mejor detalle de la noticia.  
 
Después de haber recolectado la información de distintos autores, el tratamiento 
periodístico debe estar estructurado en 3 dimensiones, comenzando por la 
estructura de la noticia, luego la fuente periodística y por último las 
características de la noticia. Estas tres dimensiones conforman el tratamiento 
periodístico. 
 
Estructura de la noticia, son los pasos dentro de la redacción de información la 
cual apoya en dar lo importante de la investigación en los párrafos iniciales y 
luego los datos complementarios, para finalizar con las conclusiones o ideas 
complementarias, terminando de presentar la noticia en orden decreciente. Vidal 
(2010) señala en su tesis, que la estructura de la noticia se divide en tres partes: 
la entradilla, donde contiene lo principal dentro del párrafo informativo; el cuerpo 







La entradilla es la que atraerá el interés del público por lo que debe ser autónomo 
y mostrar los datos puntuales para que los lectores conozcan lo importante de la 
información que contiene las clásicas respuestas del: que, quien, como, donde, 
cuando y porqué. (Vidal, 2010).  
 
El Cuerpo es el espacio donde se va a desarrollar la noticia, este contiene 
diversos elementos que complementan la información. Este va en orden 
creciente de importancia e incluye   los datos que no figuran en la entradilla y 
está compuesto de tres partes; El contexto, los antecedentes y la historia. 
(Yanes).  
 
Mientras que el cierre es el último párrafo en donde se tiene en cuenta las ideas 
complementarias, el cual, posee como característica mostrar un dato secundario. 
Buscando que el lector entienda la finalización de la nota informativa. (Vidal 
,2010). 
 
Las fuentes periodísticas son el origen de la información, las cuales también se 
presentan como aval de la fiabilidad que tiene la noticia y al mismo tiempo cumple 
la función de eje en el relato periodístico. Según Rodríguez (2016) señala que 
dentro de los sucesos son parte de una especialidad periodística la cual se centra 
en dar información sobre catástrofes, delincuencia y hechos únicos. Las fuentes 
son parte de la investigación del periodista la cual se utiliza para elaborar el relato 
de un suceso el cual parte de la información y son variadas, dentro de ellos se 
encuentra las fuentes oficiales y no oficiales en donde la autora toma en cuenta. 
 
Las fuentes institucionales, según lo planteado por Rodríguez (2016), provienen 
de una autoridad del estado, puede tratarse de un organismo gubernamental o 
autoridad administrativa (regional, estatal o local), también puede presentarse 
como una institución pública o privada.  Las fuentes no institucionales, de 
acuerdo con Rodríguez (2016). No representan los intereses de una fuente 
institucional. Son fuentes implicadas, las cuales deciden apoyar al trabajo del 






Según Bernabéu y López (s.f.), la noticia se caracteriza por ser un hecho de 
actualidad y lo que hoy es relevante, mañana puede que no tenga ningún valor 
noticioso. Los hechos que se relatan son ciertos y demostrables, se deben contar 
de la manera más neutral posible. Es un texto breve y denso que reúne las 
siguientes características:  
 
Un aspecto fundamental es la veracidad, suceso o hecho verdadero, el cual 
puede ser verificado por las fuentes. En cuanto a la exactitud, son ideas precisas 
que no pueden explicarse de otra forma, puesto que el contenido debe 
entenderse de manera uniforme. Respecto a la objetividad, debe verse reflejada 
al no introducir ninguna opinión o juicio de valor. Asimismo, la actualidad de la 
noticia debe presentar sucesos recientes en la información. Finalmente, el 
interés debe ser de carácter social, puesto que son temas relevantes para el 
receptor.    
 
Al emplear las dimensiones previamente mencionadas y los elementos que 
conforman a cada una, se debe visualizar un manejo correcto del tratamiento 
periodístico que se le dará a una nota policial, no cayendo en un tema más 















III.             METODOLOGÍA 
3.1.  Tipo y Diseño de Investigación 
Este estudio será de tipo aplicada, esto quiere decir que buscará dar respuesta 
a un problema planteado, utilizando la recolección y validación de información. 
Además, tendrá un enfoque cualitativo, puesto que se realizará el estudio de una 
variable en base a los factores periodísticos que se desenvuelven dentro del 
problema a investigar.  
Asimismo, utilizará instrumentos de recolección más allá de lo estadístico y 
realizará un análisis exhaustivo en las acciones y/o hechos que ayuden a 
comprender mejor la realidad que viven las personas involucradas al problema.  
Con respecto a la investigación cualitativa, según Martínez (2006), plantea que 
la investigación cualitativa tiene como objetivo identificar la profunda naturaleza 
analizando la realidad social y su estructura, presenta una razón plena del 
comportamiento y manifestación, es decir, que es todo integrado y no se opone 
a lo cuantitativo el cual presenta solo un aspecto, sino que se integra, 
especialmente donde sea importante.  
A su vez, Monje (2011) determina que la investigación cualitativa se interesa por 
captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo 
estudiada. Es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio 
contexto induce a las características del problema estudiado, desde la forma en 
que orienta e interpreta el mundo, donde los individuos actúan en la realidad que 
se analiza.   
 Existen distintos métodos de investigación en el enfoque cualitativo, pero en 
este proyecto se utilizará el hermenéutico. Este método de estudio corresponde 
a una técnica de interpretación de textos escritos, siendo su principal propósito 
el ayudar a la comprensión de un texto.  
Según lo expuesto por Rueda y Villarroel (2017), el método hermenéutico es una 
técnica utilizada para la interpretación de un documento legal, un texto literario o 





La presente investigación tiene un diseño no experimental y de corte transversal, 
puesto que la variable presentada no será manipulada. Además, será estudiada 
durante un tiempo determinado con respecto a las notas policiales que presenta 
el diario “Trome” en relación a los casos de feminicidio en el año 2020.  Según 
Lozada (2014), la investigación aplicada estudia directamente los problemas de 
la sociedad y busca la generación de conocimiento. Por su parte, el estudio 












































3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Categoría: 
Tratamiento Periodístico  
Subcategorías: 
1. Estructura de la noticia   
2. Fuente periodística 
3. Características de la noticia  
Indicadores: 




• Fuente periodística 
1. Fuente institucional  
2. Fuente no institucional  
• Características de la noticia   
1. Veracidad 
2. Exactitud 
3. Objetividad  













3.3 Escenario de estudio 
A diario en Lima, se presentan casos de violencia de género, especialmente 
contra las mujeres. Actualmente, hay un gran sector de la población que tiene 
actitudes machistas, pero también existen los grupos defensores. Estos 
conjuntos de personas buscan erradicar este tipo de problemas sociales y a su 
vez, concientizar a la población. El 18 de julio del 2016 se presentó la Resolución 
Ministerial que indica que el estado peruano se suscribe a convenios 
internacionales, asumiendo el compromiso de realizar los esfuerzos necesarios 
para garantizar que las mujeres tengan derechos en igualdad de condiciones, 
libres de violencia y sin discriminación.  
3.4 Participantes  
En la presente investigación, los participantes corresponden a las notas de 
prensa de la Policía Nacional y las notas policiales de circulación nacional. 
Dentro de la labor policial, conforme al artículo 166 de la Constitución Política del 
Perú, describe que tiene como finalidad mantener, garantizar y restablecer el 
orden interno. Además de prestar protección y/o ayuda a las personas, 
asegurando el cumplimiento de leyes y la seguridad del patrimonio privado y 
público. 
Las notas policiales, según el manual de documentación policial, son notas 
informativas que contienen la exposición completa de los hechos, situaciones o 
actividades de carácter policial, social y disciplinario; ya sea por su importancia 
o trascendencia.  
Dicha nota está basada en hechos determinados, estos deben ser comprobados 
previamente. Además, su redacción es de manera impersonal y sigue una 
secuencia lógica mediante el orden y la numeración de los párrafos. Por último, 
su distribución es únicamente para los sujetos que deban tener conocimiento de 
este contenido (Manual de documentación policial, 2016).  
Este estudio tendrá como primer participante a la Policía Nacional, el que 
además de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, parte de su labor es 





de los casos de feminicidio. Además, el segundo participante será El Comercio, 
siendo el más leído en Perú. En sus publicaciones presenta un lenguaje sencillo 
y directo, concursos frecuentes, entretenimiento y temas de interés variados para 
todos sus lectores. Su actividad fundamental es informar y la manera en cómo 
publican sus noticias puede ser estudiada de manera cualitativa, puesto que se 
puede analizar el tratamiento que le dieron antes de publicar la noticia. Este 
diario se caracteriza también, por ser uno de los líderes en el mercado. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección  
En este proyecto, se utilizó la ficha de observación como instrumento para 
recolectar información que ayude a lograr el objetivo de investigación. Según 
Serrano (2018), “la ficha de observación” es un instrumento diseñado 
previamente en el que se presentan los aspectos a observar. Además, tiene un 
formato sencillo y fácil para que el investigador pueda completarla sin mucho 
esfuerzo. Sin embargo, se debe conocer con anterioridad los detalles relevantes 
del tema a estudiar. Después de la revisión del instrumento por parte de los 
expertos, este fue sometido a la fórmula de V de Aiken, obteniendo el 97% como 
porcentaje de la validez y dando pase a su aplicación. 
3.6 Procedimientos 
La presente investigación siguió el siguiente procedimiento para recolectar 
información de manera oportuna:  
Primero se determinará las fechas en donde se llevó a cabo la observación, esto 
depende del incremento de la cantidad de casos de feminicidio o atentado contra 
la mujer, los que fueron superiores a otros meses. En este caso, la investigación 
será entre enero y marzo del 2020. 
Segundo, se aplicó la ficha de observación en las notas de prensa de la Policía 
Nacional y las notas policiales de circulación nacional que tengan relación con 
las subcategorías e indicadores previamente mencionados. Este instrumento se 






3.7 Rigor científico 
Según Bueno (2003), dentro de la investigación científica existe la teoría y 
metodología, la que ha sido escrita con intención de introducir a investigadores 
y estudiantes en aspectos relevantes de los campos que alude su título. Los 
cuales son: el proceso general del conocimiento y la ciencia, el método de 
investigación científica con referencia a los estudios sociales y algunas técnicas 
importantes de dicho estudio. 
Dentro de los criterios establecidos para el rigor científico de una investigación, 
se encuentra el juicio de expertos. Por esta razón, se consultó a 03 profesionales 
de las Ciencias de la Comunicación que, a su vez, se desempeñan como 
docentes en universidades de diferentes puntos de Lima. Cada uno de ellos 
señaló su conformidad o disconformidad con los elementos expuestos en el 
instrumento.  
Se utilizó la V de Aiken el cual para medir la relevancia de los ítems y la 
valoración de los expertos dando como resultado 97% en total  
 
Tabla N°1: Validadores 
N° Experto Especialidad 
1 José Pérez Terrones Magíster en periodismo 
2 Rubén Gómez Díaz Magíster en comunicación interactiva 
3 Mariano Vargas Arias Magister en docencia universitaria  














3.8 Métodos de análisis de datos  
En esta investigación, se recolectaron y mapearon los datos por medio del 
instrumento anteriormente mencionado (ficha de observación), este será descrito 
e interpretado con relación a los indicadores dentro de las notas de prensa de la 
Policía Nacional y notas policiales de circulación nacional. 
Para la discusión, se aplicará la técnica de la triangulación, la que relacionarán 
los datos recolectados vinculados al mismo número de indicadores y sustentará 
si el supuesto planteado ha sido aceptado o rechazado. La misma metodología 
se aplicará para las otras dimensiones y de igual manera con la variable. 
3.9 Aspectos éticos  
El presente proyecto respeta los aspectos éticos que presenta la metodología 
científica. Por ello, los resultados se muestran de manera transparente y 
totalmente verídicos en torno al tratamiento periodístico en notas de prensa de 
la Policía Nacional y notas policiales de circulación nacional en casos de 
feminicidio.  
Además, los datos que proporcionará la investigación serán exclusivamente de 
uso académico y con la finalidad de desarrollar el estudio hermenéutico. Por 
consiguiente, se reconocerá el trabajo de cada material de los autores citados 
según el manual de referencias APA 2019, utilizando sus investigaciones y 
resultados como referentes y no para la reproductibilidad o el mal uso de 













IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Resultados 
En el presente estudio de investigación se empleó el instrumento, que en este 
caso es la ficha de observación, de las notas de prensa de la Policía Nacional y 
las notas policiales de circulación nacional seleccionados a criterio del 
investigador.  
Tabla 2”: Fecha, 26 de enero del 2020  
Fecha  
 
Notas de prensa de la 
Policía Nacional 
Notas policiales de 




Titular  SANTA ANITA: POLICÍA 
DETIENE A SUJETO 
IMPLICADO EN INTENTO 
DE FEMINICIDIO 
Santa Anita: sujeto mordió la 
nariz a su pareja e intentó 
atacar con objetos punzantes 
Bajada  En forma violenta agresor 
mordió la nariz de su 
conviviente generando 
su desprendimiento. 
Los vecinos ayudaron a la 
víctima y alertaron a los 
policías, quienes capturaron 




Posteriormente se procedió a presentar los resultados descriptivos 













“Tratamiento periodístico de las notas de prensa de la Policía Nacional y 
notas policiales de circulación nacional en casos de feminicidio. Lima, 2020” 
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su pareja.  
Historia  
 
“La mujer declaró haber 
sufrido maltratos, 
 pero que por miedo y 
temor a  
















“El comisario indicó que la 
víctima  
se encuentra internada en  
el hospital Hipólito Unanue 
y  
su situación es complicada 
por 






































































“Al sujeto se le encontró 
un cuchillo  
y una tijera, con las cuales 
habría intentado 
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Las informaciones de las dos notas informativas se orientan hacia el lado 
sentimental. Coinciden que fue una problemática de pareja en donde la mujer 
llevó la peor parte, teniendo en cuenta de la manera en cómo se describe que 
se encontró al agresor. Con objetos punzocortantes y a la mujer sometida, sin 
dar con exactitud el lugar de las agresiones, pero sí describiendo la situación de 
un intento de feminicidio, la situación fue controlada por los efectivos policiales, 
los cuales estaban en un operativo cerca de la zona y fueron alertados por los 
vecinos, terminando con la detención del personaje en cuestión (Murayari león) 
y con la movilización de la víctima al hospital más cercano. 
 
Fuentes:  
Los dos medios utilizan los dos tipos de fuentes. En la cual, la nota de prensa de 
la Policía Nacional y las notas policiales de circulación nacional tienen como 
fuente originaria a la mujer agraviada (aunque en las dos notas no precisan el 
nombre de la víctima) la menciona como “pareja” del agresor en ambos casos. 
  
Características: 
En el caso de la veracidad dentro de la Nota de prensa de la policía Nacional, se 
menciona que al llegar al lugar se halló una mujer que presentaba lesiones 
visibles en el rostro y en diversas partes del cuerpo. Por otro lado, en la nota 
policial de diarios de circulación nacional mencionan que al sujeto se le encontró 
un cuchillo y una tijera, con las cuales habría intentado lastimar a su pareja. 
 
La exactitud presentada en la Nota de prensa de la Policía Nacional, se 
menciona que se halló una mujer que presentaba lesiones visibles en el rostro y 
en diversas partes del cuerpo. Mientras que en la nota policial de diarios de 
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Titular  INTERVIENEN A 
PRESUNTO 
FEMINICIDA EN EL 
CALLAO 
Callao: detienen a sujeto acusado de 
matar a su pareja durante 
cuarentena 
Bajada  Habría utilizado un 
arma blanca 
(cuchillo) para 
cometer el ilícito 
penal. 
La víctima de 44 años sufrió una 
herida con cuchillo a la altura del 
pecho. José Luis Soto Cubas, 
principal sospechoso del crimen, 
será investigado por la Segunda 
Fiscalía Especializada en Delitos 
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Ambas notas informativas expresan el hecho, establecen no solamente al 
responsable del hecho, sino el vínculo familiar que tenían, solo la nota policial de 
diarios de circulación nacional menciona el día del acontecimiento, se asume por 
la evidencia que el principal sospechoso es la pareja de la víctima, los dos 
medios coinciden en que el sospechoso fue encontrado con un cuchillo en la 
mano y manchada de sangre.  
 
Dentro del cuerpo de la noticia ambos presentan el contexto de la historia dentro 
de la nota policial que son pareja, luego en el contexto se presenta el cómo 
encontraron a la víctima en el lugar de los hechos por ambas partes.  
 
La conclusión por ambas partes se menciona que la víctima llegó sin signos de 




Ambas partes usan las fuentes institucionales y no institucionales para obtener 




Dentro de la exactitud de la información ambas partes, presentan la situación 
diferente, la Nota de prensa de la Policía Nacional menciona que En el lugar se 
observó una persona de sexo femenino identificada como María Teresa Palacios 
Quispe, que se encontraba tendida en el piso en posición de cubito dorsal y que 
era atendida por una vecina. Mientras que la nota policial de circulación nacional 
presenta que, al ingresar al domicilio, intervinieron al principal sospechoso. El 







Tabla 4”: Fecha, 26 de enero del 2020  
Fecha  
 
Notas de prensa de 
la Policía Nacional 









Feminicidio en Chorrillos: cayó 
sujeto que mató de un balazo a su 
pareja en un hostal 
Bajada  
 
Las cámaras grabaron el preciso 
momento en que Aarón Tejada 
Sánchez, tras perpetrar el 
feminicidio, salta por la ventana de 
la habitación y huye. 
 
Posteriormente se procedió a presentar los resultados descriptivos 
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Dentro de la noticia ambas partes presentan los hechos, también presentan el 
nombre del agresor (Aarón Tejada) y la agraviada (Mayra Quispe). Cómo 
sucedieron los hechos, ambos coinciden en que luego de la detención el agresor 
habría confesado su delito, ambos mencionan el lugar donde atraparon al 
acusado, mencionan de diferente manera la fecha de la detención, la nota de 
prensa menciona que se realizó en horas de la tarde y la nota policial a inicios 
de febrero. Presentan que las razones de la detención es el feminicidio de Mayra 
Quispe. Las notas policiales presentan los antecedentes de Tejada el cual tiene 
denuncias por robo agravado y lesiones por arma de fuego, dentro del contexto 
del cuerpo presenta que ellos eran pareja, como conclusión las dos partes 
coinciden que las cámaras de seguridad del hostal donde el agresor se refugiaba 
sería clave para la detención de Aarón Tejada. 
FUENTES 
La nota de prensa presenta que la inteligencia de la operación policial fue la 
fuente del origen de la información, mientras que la nota policial presenta que su 
inicio fue el informe periodístico. La nota de prensa no presenta la fuente 
explícita, mientras que la nota policial presenta al programa América Noticias 
como fuente explícita. La fuente no institucional, implicada en este caso 
presentada por la nota policial fueron las cámaras de seguridad del hotel.  
CARACTERÍSTICAS 
Las características se presentan dentro de la veracidad en la nota policía, el 
criminal acepta haber perpetrado el feminicidio, no explica el motivo. En tanto la 
nota de prensa dentro de la exactitud menciona que este sujeto se encontraría 
escondido en el tercer piso del inmueble ubicado en la calle, los girasoles- 
asociación de vivienda Luis Felipe de las casas Grieve, I etapa, mz. C lote 08-09 







Con respecto al problema general ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico 
en las notas de prensa de la policía nacional y notas policiales de diarios de 
circulación nacional en casos de feminicidios, Lima 2020? Se puede mencionar 
que los tratamientos presentados por la instrucción policial y las notas policiales 
de diarios de circulación nacional presentan la información estructurada 
mencionando cada una de las partes dentro de la noticia tocando cada uno de 
los puntos de la entrada. Por otra parte, los cuerpos de la nota policial de la 
noticia presentan la información de manera diferente, puesto que, los diarios de 
circulación nacional ponen un tanto más de sentimentalismo en la información y 
el morbo presente.  
Dentro del contexto por ambas partes se presentan las noticias como problemas 
de pareja, algunos con antecedentes policiales y mujeres con temor a denunciar 
por represalias. Según lo explicado por Pena (2009) Menciona que la teoría 
organizacional es de vital importancia en la sociedad de consumo actual, 
otorgándole a la información periodística una característica de producto. 
Convirtiendo al periodismo en un negocio y buscan lucrar con ella. Quitándole el 
propósito fundamental del periodismo que es proporcionar a la sociedad 
información veraz y puntual para hacer valer sus derechos ante la sociedad, ya 
que, sabemos que una de las actividades que capta mayor interés en la gente 
es la exageración de los hechos. Por otro lado, las notas de prensa de la policía 
con la conclusión dan datos puntuales con el cierre de los hechos y sin sumar 
ideas complementarias. 
 Lo cual es fundamental para presentar una idea unilateral aquí dentro de la 
teoría de la información donde Weick, K.(1969) explica que la conexión de dos 
organizaciones es fundamental para informar de manera eficaz, formando una 
orden entre “fuente y receptor” para disminuir la incertidumbre y eliminar errores, 
encontrando el sentido a la información que recibe el diario para poder tener una 
doble interacción y mantener el correcto proceso considerando el tratado de 





procesan información para reducir la ambigüedad o confusión y tener presentar 
una sola idea que sea entendida de igual manera.   
Dentro de las fuentes presentadas por las dos partes estudiadas se presentan 
de manera diferente tomando en cuenta las fuentes originarias para empezar la 
noticia, tomando como fuente muchas veces por parte de las notas policiales a 
los medios televisivos y testimonios de personas cercanas a los hechos de 
acuerdo a lo planteado por Maura Lau, G (2019), en su tesis de maestría, donde 
señala que los diarios periodísticos otorgan un enfoque generalmente más 
emotivos a lo contrario de lo presentado por la Policía Nacional y que además 
suelen utilizar fuentes no institucionales, las cuales son mayormente familiares 
de los involucrados y que los diarios analizados no otorgan más importancia al 
uso de fuentes institucionales, especialmente las de notas policiales.  
Claro que, en el tratamiento periodístico a través de la presente investigación, se 
pudo identificar que se ponen mayor énfasis en dar datos más detallados por 
parte de la nota policial expresando la manera de encontrar a las agraviadas y 
también que utilizan como fuente originaria a familiares, vecinos y programas de 
televisión. Para poder estructurar la información y poder presentarla. Además, 
las características identificadas por ambas partes, dentro de la veracidad, las 
notas policiales presentan testimonios del agresor confesando sus actos 
después de haber sido arrestado, por otro lado, en una nota policial el agresor 
culpa e incluso intenta denunciar a la agraviada para poder escapar de su 
condena. En cambio, lo presentado por la nota de prensa da los datos exactos 
de la agraviada y como encontraron a las dos partes en el lugar de los hechos. 
Si bien se pueden dar muchas definiciones de veracidad dentro de la 
investigación definimos que la veracidad es un suceso o hecho verdadero, el cual 
puede ser verificado por las fuentes. Dicho esto, los testimonios de las 
agraviadas y en uno de los casos del agresor pueden dar el punto de veracidad 
a la noticia tanto de la nota de prensa como la nota policial.  
En relación al primer problema específico ¿Cómo se presenta la estructura de la 
noticia en el tratamiento periodístico de notas de prensa de la Policía Nacional y 
notas policiales de circulación nacional en casos de feminicidio, ¿Lima, 2020? El 





objetivo principal de la nota de prensa de la policía y las notas policiales. Según 
lo identificado en esta investigación. La información presentada por ambas 
partes es diferente, ya que, por parte de las notas de prensa la información 
presenta un correcto uso de la estructura con datos sin opinión dentro de la 
historia la cual explica cuál fue el desenlace en el lugar de los hechos y las 
conclusiones presentadas con datos exactos.  
De acuerdo con Bravo y Gissel Robles (2015) en su tesis para optar la 
licenciatura en ciencias de la comunicación. Destacaron que los medios escritos 
entregan la información periodística con respecto a los casos de feminicidio, son 
orientados a lectores que se informan pero son pasivos al recibir los datos sobre 
este problema social, además señala que el diario utiliza términos esenciales con 
respecto a la acción del feminicida y las respuestas que dan las mujeres, también 
los motivos que muestran al momento de explicar el asesinato, ya que, 
repetidamente presentan términos como “celos” el cual da una respuesta l motivo 
por el cual el agresor cometió el delito. 
Acerca del segundo problema específico ¿Cómo se presentan las fuentes de la 
noticia en el tratamiento periodístico de notas de prensa de la Policía Nacional y 
notas policiales de circulación nacional en casos de feminicidio, Lima, 2020? Se 
puede señalar que las fuentes más utilizadas por los medios son las fuentes no 
institucionales y utilizan de fuentes originarias a las personas cercanas de la 
víctima en tanto algunos casos presentan como fuente originaria los reportajes 
mostrados en televisión para poder completar y presentar la información a los 
lectores.  
Respecto a esto Vega en su tesis para obtener el grado de magíster presenta 
que las notas policiales cuentan con ciertas estrategias y reglas diferentes a otros 
géneros informativos, otra es que dentro de este concepto un periodista puede 
utilizar elementos literarios, sensacionalistas y metafóricos sin miedo a 
equivocarse. 
En cuanto al tercer problema específico ¿Cómo se presentan las características 
de la noticia en el tratamiento periodístico de notas de prensa de la Policía 
Nacional y notas policiales de circulación nacional en casos de feminicidio, Lima, 





dimensión de las características de la noticia destacando más en la veracidad y 
exactitud presentada por ambas partes, mostrando las manifestaciones tanto del 
agresor y la manera en cómo se encontraron a las agraviadas en el lugar de los 
hechos. Según lo que explica Odicio-Nancy (2004), el periodismo tiene como 
doble rol informar y orientar. Es por estos dos grandes canales que dan pie a las 
demás funciones como el de fiscalizar, educar, denunciar, servir, entender; Se 
convierte en una pieza importante para la sociedad. Dentro de esta definición 
podemos precisar la importancia de la veracidad y exactitud dentro de las 
características fundamentales en el tratado de información.  
Cabe resaltar, que pese a presentarse diariamente un caso diferente de intento 
o feminicidio, las dos partes coinciden al referirse en el contexto de que el agresor 
y la agraviada son “pareja” y al expresar este tipos de noticias como una nota 
cotidiana más y no darle la importancia debida al tratamiento de esta información 
quitándole el valor de concientizar a la población y así poder mino rizar esta grave 
situación con respecto a las mujeres golpeadas por un agresor que existe en su 
entorno familiar y/o de convivencia. En cada nota se puede observar una similitud 
en contexto y estructura de mujeres víctimas y agresores descritos como “pareja” 



















Después de analizar los resultados de la presente investigación, se llega a la 
conclusión que el tratamiento periodístico de las notas de prensa de la Policía 
Nacional y notas policiales de diarios de circulación nacional en casos de 
feminicidio. Lima, 2020 en torno al supuesto principal: el tratamiento periodístico 
en las notas de prensa de la Policía Nacional y notas policiales de circulación 
nacional en casos de feminicidio se presentan de manera diferenciada, tanto en 
la estructura, fuentes y características de la noticia. Dentro de este supuesto, el 
tratamiento periodístico que se efectúa antes de presentar una noticia, la nota 
policial de diarios de circulación nacional presenta diferencias en la entradilla, 
cuerpo y cierre de la noticia, al igual que en la fuente periodística, la cual es 
tomada encuentra al momento de iniciar la nota informativa y el cual marcaría el 
inicio de recolección de datos para conseguir brindar una noticia completa en los 
diarios y dejando de lado en casos encontrados dentro del instrumento, por lo 
tanto el supuesto general indica que  ambas partes presentan de manera 
diferente el tratamiento periodístico en casos de feminicidio. Lima, 2020. 
Como segunda conclusión, la estructura periodística en las notas de prensa de 
la Policía Nacional tiene una mayor rigurosidad en la entradilla, cuerpo y cierre 
que las notas policiales de los diarios de circulación nacional en casos de 
feminicidio. Ambas partes presentan dentro de sus notas la estructura de la 
noticia completa, iniciando por la entradilla y en tanto el cuerpo dentro del 
contexto se presenta de manera similar, sin embargo, en la historia la cual 
describe los hechos pasados ocurridos dentro del entorno de las personas 
involucradas y los hechos ocurridos en el momento ambas partes describen de 
manera diferente al describir la escena encontrada en el lugar. Al igual que las 
conclusiones dentro del cierre de la noticia se encuentran con diferencias dentro 
de los detalles finales brindadas por ambas partes al mencionar lo que ocurrirá 
con el agresor y de qué manera se ayudó a la agraviada. 
En la tercera conclusión, La fuente periodística en las notas de prensa de la 
Policía Nacional tiene una mayor rigurosidad en la fuente institucional y no 
institucional que las notas policiales de los diarios de circulación nacional en 





inicio a la noticia y brinda los primeros datos fundamentales para comenzar la 
investigación, es presentada con una diferencia entre las notas de prensa 
presentadas por la Policía Nacional y las notas policiales, ya que dentro de las 
notas presentadas por la Policía la fuente originaria en lo posible es la agraviada 
y el agresor, en el caso de los diarios de circulación nacional uno de los casos 
presentó como fuente originaria un reportaje presentado en la televisión la cual 
entregaba la nota describiendo los hechos ocurridos en el lugar. 
Dentro de la cuarta conclusión, las características de la noticia en las notas de 
prensa de la Policía Nacional tienen una mayor rigurosidad en la veracidad y la 
objetividad que las notas policiales de los diarios de circulación nacional en casos 
de feminicidio. Se logra identificar que las características presentadas por la nota 
de prensa y las notas policiales se presentan de manera disímil, ya que, la 
descripción de la escena encontrada en el lugar de los hechos por parte de la 
nota de prensa, presentan datos exactos y las notas policiales de diarios de 

















Es necesario que las escuelas de comunicación propongan otros estudios 
orientados a establecer con mayor certeza las distorsiones que suelen 
presentarse entre la información que presenta la Policía Nacional y la que publica 
los medios de comunicación, no solo en el caso de los escritos sino radiales, 
televisivos e incluso digitales. Incluso estos estudios pueden ser de enfoque 
cuantitativo bajo encuestas a los periodistas profesionales. 
Un aspecto concreto en cuanto al tratamiento periodístico, es se elabore 
instrumentos que permitan evaluar con mayor fiabilidad lo concerniente a la 
estructura periodística como son la entradilla, cuerpo y cierre. Esta 
responsabilidad puede estar a cargo de la institución gremial y profesional que 
agrupa a los hombres de presa como es el colegio de periodistas. 
Se propone a los medios de comunicación la necesidad de tener en cuenta en el 
tratamiento de la información el testimonio de los efectivos policiales, los cuales 
presentan la información detallada y sin ningún tipo de manipulación, también de 
la persona agraviada, si bien puede ser un tema delicado por el estado en el que 
podría estar la persona, ya que, son parte fundamental. De esta forma se 
reduciría la especulación, tanto de un lado como de otro. 
Finalmente, que las escuelas de comunicación incentivan estudios mixtos 
relacionados a las características de la noticia para poder conocer en su real 
dimensión cuáles son los destacados por los medios y si coinciden con la 
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Anexo 1. Matriz de categorización  
PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTOS METODOLOGÍA 














No experimental, de 
corte transversal. 
¿Cómo se presenta 
el tratamiento 
periodístico en las 
notas de prensa de 
la Policía Nacional y 
notas policiales de 
circulación nacional 
en casos de 
feminicidio, Lima, 
2020? 
¿Cómo se presenta la 
estructura periodística en el 
tratamiento periodístico de 
las notas de prensa de la 
Policía Nacional y notas 
policiales de circulación 
nacional en casos de 




periodístico de las 
notas de prensa 
de la Policía 
Nacional y notas 
policiales de 
circulación 
nacional en casos 
de feminicidio. 
Lima, 2020 
Analizar la estructura 
de la noticia en el 
tratamiento 
periodístico en las 
notas de prensa de la 
Policía Nacional y 
notas policiales de 
circulación nacional 





las notas de 
prensa de la 
Policía Nacional 

















presenta de manera 
diferente en la nota 
de prensa de la 
Policía Nacional y 
notas policiales de 
circulación nacional 
en casos de 
feminicidio, lima, 
2020.  
¿Cómo se presenta la 
fuente en el tratamiento 
periodístico de las notas de 
prensa de la Policía 
Nacional y las notas 
policiales de circulación 
nacional en casos de 
feminicidio, Lima, 2020? 
Analizar la fuente en 
el tratamiento 
periodístico en las 
notas de prensa de la 
Policía Nacional y 
notas policiales de 
circulación nacional 
en casos de 
feminicidio, Lima, 
2020. 
La fuente se presenta 
de manera diferencial 
en las notas de 
prensa de la Policía 
Nacional y notas 
policiales de 
circulación nacional 
en casos de 
feminicidio, Lima, 














¿Cómo se presenta las 
características periodísticas 
en el tratamiento 
periodístico de las notas de 
prensa de la Policía 
Nacional y las notas 
policiales de circulación 
nacional en casos de 
feminicidio, Lima, 2020? 
Analizar las 
características 
periodísticas en el 
tratado periodístico 
en las notas de 
prensa de la Policía 
Nacional y notas 
policiales de 
circulación nacional 
en casos de 
feminicidio, Lima, 
2020. 
Las características se 
presentan de manera 
disímil en las notas 
de prensa de la 
Policía Nacional y 
notas policiales de 
circulación nacional 












Anexo 2. Instrumento de recolección de datos - Ficha de observación  
“Tratamiento periodístico de las notas de prensa de la Policía Nacional y notas policiales de circulación nacional en casos de feminicidio. Lima, 2020” 
Instrumento 
Evaluador 
 Casos de Feminicidio 
Variable Dimensión Indicadores Sub Indicadores 
Identificación Descripción 
Si No 
Nota de prensa de la 
Policía Nacional 
Nota policial de 
circulación nacional 
Tratamiento Periodístico 
Estructura de la noticia 
Entradilla 
¿Qué? 
    
¿Quiénes? 
    
¿Cómo? 
    
¿Dónde? 
    
¿Cuándo? 
    
¿Por qué? 
    
Cuerpo 
Antecedentes 
    
Contexto     
Historia      
Cierre 
Conclusión 
    
Idea complementaria 




    
Fuentes explicita 
    
Fuente no institucional Fuente implícita 
    
Fuente implicada 
    
Características de la noticia 
Veracidad - 
    
Exactitud - 
    
Objetividad - 
    
Actualidad - 
    
Interés - 










































Anexo 4. Coeficiente V. de Aiken  
Preguntas Experto 1 Experto 2 Experto 3 Suma V  
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 1 0 1 2 67% 
 
 
